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Tabellen ·v:Lseir tydelig den nye konstruksjons fordeler, og praksis 
har vist at omdreinlngsantallet, altså også produksjonen, ved den nye 
presse kan Iorhøies med ca. 25-30 °/o mot ti,dligere, med samme kvali- 
tet av brikettene. I fag. 5 er den nye pressekonstruksjon fremstilt 
i snitt. 
I motsetning til tidltgere, da hver enkelt presse blev drevet av en 
særskut dampmaskin, går man nu over til elektrrsk drift. Her viser 
den nye konstruksjon sig å være særlig fordelaktig, da den med sitt 
helere omdretningsantall muliggjør anvendelsen av mindre og billi- 
gere elektromotorer. 
Knestamgsmekanismen forårsaker enn videre at maksimaltrykket 
på kurbeltoppen og akslen synker ned til ca. ½ av det maksimale 
:tryk·k på !brikettene. 'Dette betyr tynnere aksler og 'lettere '11agre og 
derav følgende forminsket slitasje. 
I fig. 5 er synlig at de i maskinen optredende pressetrykk blir op- 
tatt av 4 gjennemgående smijernsbolter, og ikke som tidligere gjen- 
nem en støpejernskonstruksjon. Ved brudd, der lett kan optre ved 
de ofte ukontrollerbare trykk i pressen, kan disse bolter hurtag og bil- 
lig erstattes arv nye, mens de tadligere konstruksjoner nødvendiggjorde 
kostbare og langvanige reparasjoner. 
Når hertil kommer at anskaffelsesprisen for de nye presser er 
omtrent den samme som for de tddligere, så turde fordelene ved an- 
vendelsen av den nye konstruksjon ligge klart i dagen. E,r tørringen 
gjennemdørt på sakkyndig måte, så kan også en utmerket brikett 
fremstilles, der opfyller alle Iordrmger der kan stilles til et goot 
brensel. 
BRENNTORVDRIFT I HØIFJELLET. 
B ILLEDET på dette heftes forside er hentet tra artdklen «Brænd- torvdrift ved vore sæterbrug», 4. årgang 0906) av myrselskapets 
meddelelser. Selskap,et,s .arbeide for bruk av torv som brensel i våre 
setertnakter for å spare vernskogen er med andre ord av gammel dato. 
Men derfor er Ikke saken mindre aktuell idag. Det var å ønske at 
alle som bruker brensel nær tregrensen eller i hØifjell>et, såvel seter- 
eiere som turrstmteresserte, måtte bli oprnerksom på at brensels- 
spørsmålet i de fleste ·ti,Lf.elle kan Jøses langt btlligere ved bruk av 
brenntorv enn rned ved eller koks. Brenntorvmyrer er det som regel 
ikke vanskelig å finne, ofte har man brukbare myrer like ved stue- 
døren. Og for skogen - og landet - vdlde meget spares og vinnes. 
Det norske myrselskap står som tidligere -til tjeneste når det gjel- 
der undersøkelser av 'brenntorvmyrer, - og gir råd og veiledning 
alle spørsmål angående torv-drift og bruk av torv som brensel. 
